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Programa de becas para estancia en la Residencia
de la Escuela de Estudios Hispano-Americanos (CSIC).
Sevilla (España)
Convocatoria año 2001
La Escuela de Estudios Hispano-Americanos (EEHA) de Sevilla, a lo
largo de sus más de cincuenta años de dedicación a los estudios americanis-
tas, ha venido apoyando la labor científica de todos aquellos profesores e
investigadores que, para desarrollar su actividad, han debido permanecer en
la ciudad hispalense. En este sentido, también la Residencia de la EEHA
viene siendo desde hace tiempo un lugar de encuentro de muchos americanis-
tas que acuden a su Biblioteca para consultar sus ricos fondos y los del Archi-
vo General de Indias.
Siendo un objetivo de la Escuela el decidido apoyo a la investigación
de calidad que se realiza en los países americanos y europeos, tanto por
jóvenes post-graduados como por parte de renombrados investigadores, se
acuerda convocar dos becas de estancia en su Residencia por un tiempo de
seis meses de duración y otras dos por tres meses. Las becas incluyen el
alojamiento, corriendo por cuenta del becario los gastos del viaje a España
y su manutención.
Requisitos y condiciones generales
Los candidatos deberán ser extranjeros no residentes en España, quie-
nes para optar a la beca deberán presentar la siguiente documentación:
a) Solicitud para participar en esta convocatoria, dirigida a la Sra. Direc-
tora de la EEHA, especificando el período de tiempo que solicita, con-
siderándose también la posibilidad de conceder becas por períodos
inferiores a los seis y tres meses antes mencionados.
b) Currículum vitae, con mención expresa de dirección postal de contac-
to, teléfono, fax y correo electrónico.
c) Carta de presentación, en su caso, del director de la tesis doctoral, del
director del proyecto de investigación a desarrollar en Sevilla o de un
investigador reconocido que avale la solicitud.
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d) Proyecto detallado (máximo de tres páginas) del trabajo de inves-
tigación sobre Iberoamérica o Filipinas a realizar en Sevilla, ya sea en
materia de ciencias humanas o sociales. En el caso de investigadores
de acreditada valía se considerará con preferencia a los candidatos que
vayan a impartir en la Escuela, paralelamente a su labor investigado-
ra, algún seminario o taller monográfico dirigido a jóvenes licencia-
dos, en cuyo caso deberán presentar un programa del mismo.
e) Los candidatos de países no hispanos deberán acreditar un buen cono-
cimiento del idioma español.
Se considerarán con preferencia las solicitudes de aquellos países en
los que sus investigadores tengan especiales dificultades económicas para
afrontar una estancia prolongada en Sevilla.
El período de disfrute de las becas semestrales será de mediados de
enero a mediados de julio, y el de las trimestrales de mediados de septiembre
a mediados de diciembre. En el caso de becas por períodos inferiores de tiem-
po, su disfrute siempre será dentro de las fechas anteriormente mencionadas.
Las solicitudes deberán recibirse en la Secretaría de la EEHA (CSIC),
calle Alfonso XII, 16, 41002 Sevilla (España), antes del 31 de octubre de
2000 para las becas del primer semestre de 2001 y antes del 30 de abril de
2001 para las del último trimestre de dicho año. La resolución de la presen-
te convocatoria se hará pública antes del 15 de noviembre de 2000 para las
becas del primer semestre de 2001 y antes del 15 de mayo de 2001 para las
becas del último trimestre del año. Podrá declararse desierta alguna o la
totalidad de las becas si los candidatos no acreditasen, a juicio del jurado,
méritos suficientes.
Premio Casa de América
La Casa de América es un foro abierto para el debate político, institu-
cional y académico sobre las relaciones entre los países que integran la
Comunidad Iberoamericana de Naciones. Ésta, definida en la I Cumbre
Iberoamericana de Jefes de Estado y de Gobierno celebrada en Guadalajara
como “un conjunto de afinidades históricas y culturales” que nos enlazan
“en un instrumento de unidad, basado en el diálogo, la cooperación y la
solidaridad” reclama ser objeto destacado de análisis.
Con el Premio Casa de América se pretende estimular la reflexión y el
estudio de los principales aspectos que caracterizan lo iberoamericano: la
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investigación sobre hombres, ideas e instituciones; movimientos y fuerzas
políticas, sociales y culturales más representativas de Iberoamérica y su
proyección de futuro; las declaraciones institucionales y las formulaciones
programáticas que se produzcan como consecuencia del proceso de coope-
ración y colaboración en el ámbito de las Conferencias Iberoamericanas
y, en general, todo aquello que pueda contribuir en alguna forma al mejor
conocimiento del concepto e idea de Iberoamérica.
Con estos fines y objetivos, se convoca el Premio Casa de América de
acuerdo con las siguientes bases:
1. Se otorgará a la persona, grupo de personas o institución social o aca-
démica que, a juicio del Jurado, presente el mejor trabajo de investi-
gación, original e inédito, sobre cualquier aspecto relacionado con las
relaciones iberoamericanas.
Se tendrá en cuenta el interés cultural, socioeconómico y político, la
actualidad informativa, el rigor científico y el manejo de fuentes,
documentación y bibliografía más congruentes con el tema, así como
también las referencias a los planteamientos y definiciones vinculados
con la Comunidad Iberoamericana de Naciones y las Conferencias
Iberoamericanas de Jefes de Estado y de Gobierno
2. La extensión del trabajo será libre, con un mínimo de ochenta folios,
escritos a máquina y a doble espacio, incluyendo en ellos bibliografía
y/o fuentes documentales, en español o portugués.
3. El autor o autores, en caso de ser una investigación de carácter co-
lectivo o de institución académica, tendrá que adjuntar un resumen del
curriculum vitae, con sus actividades, investigaciones y publicaciones.
4. El trabajo original y la documentación adjunta deberán encontrarse en
Madrid, en las oficinas de la Casa de América, a más tardar el día
30 de octubre de 2000.
5. El Jurado que otorgará el Premio estará compuesto de personalidades
iberoamericanas, seleccionadas para este fin por la Casa de América.
6. El resultado de las deliberaciones del Jurado se anunciará a través de
los medios de comunicación.
7. El Premio de Investigación Casa de América estará dotado con un
millón de pesetas.
8. El envío de los originales de las obras deberá hacerse por duplicado
y especificando “Aula Bolívar” a: Casa de América, Paseo de Recole-
tos n.º 2 - 28001 Madrid. O por e-mail a tribuna@casamerica.es.
No se devolverán los documentos presentados.
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Grupo interdisciplinario de investigación sobre las Américas
(GIRA). Montreal, Quebec.
El continente americano, ¿es acaso un espacio de identificación cultu-
ral y simbólica? ¿En qué medida América constituye un elemento determi-
nante en la formación de la identidad de los individuos que la habitan? El
tratado de libre comercio (ALENA), unido al fenómeno de la globaliza-
ción, han provocado un reencuentro inevitable de alternancias que sobrepa-
san las fronteras nacionales. Si bien es cierto que ésto ha significado una
cierta apertura, al mismo tiempo ha provocado todo un cuestionamiento
acerca del significado del verdadero concepto de identidad. Más allá del
simple hecho de compartir un espacio geopolítico común, podemos cons-
tatar la existencia de un intercambio de culturas, un fenómeno de transcul-
turalismo, que se refleja en una identidad doble y múltiple. Lejos de entrar
en contradicción con el deseo de preservar una identidad local, regional o
nacional, este proceso tiende más bien a traducirse en una original síntesis
que integra múltiples pertenencias.
A nuestro modo de ver, es en el seno de esta dinámica de identidad
donde ha surgido una idea de americanismo que podría ser definida, de
manera general, como el sentimiento de pertenencia continental y la con-
ciencia de una característica especificamente americana, expresada a través
de valores y comportamientos. Este americanismo se traduce claramente en
la tendencia de naciones o sociedades, más allá de la sociedad estadouni-
dense, de recuperar el concepto de “ser americano” como un calificativo
aplicable a cada uno de los integrantes de sociedades o naciones del conti-
nente. Esta tendencia parece desarrollarse en oposición al movimiento de
“americanización” implantado por los Estados Unidos de Norteamérica,
fundado en una relación de dominio cultural ejercido por los Estados
Unidos en todo el continente americano.
¿Cuáles son los cambios que esta situación provoca en la definición
de relaciones a nivel económico, político, cultural y social? ¿De qué mane-
ra este hecho afecta al concepto de “hegemonía” de la sociedad estadouni-
dense, la diferencia entre Norte/Sur propia del continente americano o la
representación de América como espacio simbólico? Estas son algunas de
las constataciones y preguntas que fundamentan los estudios realizados por
GIRA (Grupo interdisciplinario de investigación sobre las Américas).
En el marco de sus investigaciones, GIRA aborda el problema de la
identidad continental americana y del americanismo, volcándose principal-
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mente en la situación observada en ciudades-metrópolis o regiones metro-
politanas, consideradas como lugares clave de la organización económica
de las sociedades y centros importantes de confluencia y de transición,
cuya dinámica de identidad se ve ampliamente sometida al fenómeno de la
llamada “transculturalidad”. De manera más precisa, los estudios se reali-
zan a partir de la situación quebequense, orientada en una dimensión com-
parativa. Con este propósito, los lugares privilegiados por GIRA son, ade-
más de Quebec como punto de base, el ROC (resto de Canadá), la Costa
Oeste americana, México y Argentina.
Por último, y considerando esta problemática como un asunto de
actualidad, el enfoque de GIRA intenta ser interdisciplinario. Es así como
integramos a la vez el campo de las ciencias sociales (antropología, socio-
logía, ciencias políticas, geografía) y de la historia, así como el estudio de
expresiones literarias y culturales.
A través de esta breve presentación, GIRA desea establecer una red de
contactos y de intercambio de información con personas, grupos de inves-
tigación o instituciones cuyas actividades puedan encontrar, de una forma
o de otra, puntos en común con las nuestras.
Si usted está interesado en saber más acerca del GIRA y sus activida-
des, o simplemente desea enviarnos sus referencias, artículos, nombres de
personas, recursos, etc., puede entrar en contacto con nosotros mediante
alguna de estas direcciones: gira@inrs-culture.uquebec.ca. GIRA. Donald
Cuccioletta, coordinador Institut national de la recherche scientifique.
INRS-Culture et société 306, Place d’Youville, bureau B-10. Montréal (Qué-
bec) H2Y 2B6. Canadá. Teléfono: (514) 841-4035. Fax: (514) 841-4015.
Centro de Estudios “La Mujer en la
Historia de América Latina”, CEMHAL
Hasta la década del sesenta del presente siglo la historia formal ha sig-
nificado un registro único de las actividades masculinas, interpretadas
según valores masculinos. Por ello, el esfuerzo por reconstruir el pasado
femenino, denominado Historia de la Mujer, debe entenderse como un
modelo conceptual que permita descubrir y analizar el otro lado de la histo-
ria. Sin embargo, no se trata de escribir una “historia compensatoria” a par-
tir de aquellas mujeres notables que hicieron caso omiso a las normas esta-
blecidas; tampoco hacer de la “historia de la contribución” el tema central
de la historia de las mujeres, puesto que las elimina como sujeto histórico.
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En esa perspectiva, el Centro de Estudios “La Mujer en la Historia de
America Latina”, CEMHAL, se ha propuesto como objetivo promover el
estudio de la presencia de la mujer en la historia a través de investigacio-
nes específicas; así como fortalecer y coordinar el intercambio entre los
estudiosos del tema de diferentes países. En el mes de diciembre la sección
Artículos del website de CEMHAL, http://www.rcp.net.pe/Cemhal, inclu-
ye los siguientes trabajos:
— El honor es una pasión honrosa. Vivencias femeninas e imaginario
criollo en Venezuela colonial. Frederique Langue. Centre National de
la Recherche Scientifique. Francia.
— La mujer en la sociedad prehispánica en el Altiplano Central de
México. Guadalupe Rivera Marín. Instituto Nacional de Estudios
Históricos de la Revolución Mexicana. Mexico.
— Voz y Bandera. Rosita Ziperovich, maestra de maestros (1914-1996,
Argentina). Carolina Kaufmann. Universidad Nacional de Entre Ríos.
Argentina.
— Feminismo y Literatura en Latinoamérica. Adelaida Martínez.
Universidad de Nebraska. Estados Unidos.
— Memorias y Entrelíneas. La historia posible (sobre la narrativa de
Laura Antillano, Ana Teresa Torres y Milagros Gil). Gregory Zam-
brano. Universidad de Los Andes. Venezuela.
— Una conversación con Elena Poniatowska. Sara Beatriz Guardia.
Cemhal.
Mayor información en: Sara Beatriz Guardia. Directora. Centro de
Estudios La Mujer en la Historia de America Latina, CEMHAL. sarabe@
amauta.rcp.net.pe.
Análisis e Historia de las Migraciones (AHM)
La lista Análisis e Historia de las Migraciones (AHM) nace desde las
Universidades de Santiago de Compostela y Vigo (España) con la intención
de intercambiar todo tipo de noticias y referencias sobre la movilidad de la
población, con especial interés por las migraciones. A pesar de que esta
lista es la materialización de una idea originada en Galicia, que cuenta con
una acendrada tradición migratoria, la intención de los dos moderadores es
apostar por una dimensión internacional y por un tratamiento de los temas
tanto en su vertiente histórica como de la más inmediata actualidad. AHM,
en suma, va a ser aquello que queramos entre todos.
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Esta iniciativa forma parte de un proyecto mucho más ambicioso del
que se espera poder adelantar sus líneas maestras en la próxima primavera.
Se trata de colaborar en la ruptura del tradicional aislamiento que en oca-
siones sufren los que se dedican a este ámbito académico. Se pretenden dos
cosas: en primer lugar, que la lista tenga un alto nivel científico, y en segun-
do, que sea útil a cualquiera con independencia de su más o menos larga
trayectoria profesional. Se busca un fluido y enriquecedor intercambio de
ideas en el que desde este momento te invitamos a participar enviando un
correo a: listserv@listserv.rediris.es dejando en blanco el “Asunto” y escri-
biendo en el cuerpo del mensaje subscribe ahm y a continuación el nombre
del interesado.
María Xosé Rodríguez Galdo. Catedrática de Historia e Instituciones
Económicas. Universidad de Santiago de Compostela. himxrg@usc.es.
Abel Losada Álvarez. Profesor titular de Historia e Instituciones Econó-
micas. Universidad de Vigo.
Información sobre la lista electrónica REDER
REDER nace de la iniciativa de un grupo interdisciplinar de 80 inves-
tigadores y profesores de 10 países de Europa y América cuyo propósito es
el de difundir y estudiar el exilio republicano de 1939.
Pretende convertirse en un espacio de intercambio de información y
un instrumento de colaboración plural y participativo, donde todos los inte-
resados en el tema (sean o no especialistas) encuentren un foro que respon-
da a sus intereses, siempre sustentado en los criterios de calidad científica,
respeto y colaboración hacia los demás integrantes de la lista.
Sus objetivos principales son:
1. Seleccionar, dar a conocer y reseñar todo tipo de nuevos recursos
bibliográficos, hemerográficos, multimedia, páginas web, etc.
2. Propiciar el diálogo y la discusión sobre temas de interés relacionados
con el exilio de 1939 y su memoria en nuestro presente.
3. Intercambiar todo tipo de información de tipo práctico (convocatorias
de ayudas, becas, subvenciones, cursos, congresos, etc.), valorando la
de mayor utilidad para los integrantes de la lista.
4. Facilitar el intercambio entre investigadores, profesionales (especial-
mente de la docencia) y público interesado en el tema, propiciando la
creación de grupos de trabajo afines.
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5. Difundir la labor de investigación de cada uno de sus integrantes.
6. Utilizar las nuevas tecnologías y proponer nuevas formas de investi-
gación y difusión del exilio republicano adecuadas al nuevo entorno
de la sociedad de la información y la comunicación.
REDER está administrada por <reder-request@listserv.rediris.es>, y
abierta a todas las personas que quieran difundir o solicitar todo tipo de
información y recursos, iniciar un debate, publicar una reseña, nota de lec-
tura y/o un artículo. REDER además servirá para dar a conocer las investi-
gaciones de cada integrante de la lista y poner en contacto a quienes estén
trabajando temas afines.
La lista está vinculada con la red temática homónima: Red de
Estudios y Difusión del Exilio Republicano (REDER), creada en 1999.
Para cualquier información sobre ella, puede enviarse un correo a la admi-
nistradora de la lista.
Para suscribirse en REDER envíe un mensaje a listserv@listserv.
rediris.es dejando el asunto en blanco y escribiendo en el cuerpo del men-
saje “suscribe REDER” y a continuación el nombre del interesado.
Nueva “página” www de h-mexico
Los moderadores tenemos el placer de anunciar la nueva “página”
WWW de h-mexico, ubicada en http://www.h-mexico.unam.mx. En ella
podrán ver la compilación de los avisos sobre reseñas publicadas, becas
y apoyos a la investigación, convocatorias a presentar trabajos en congre-
sos, libros y revistas, anuncios de futuros congresos, novedades editoriales
(revistas y libros), presentaciones de libros, recursos de interés en Internet
y directorio de investigadores. Existen sistemas de búsqueda que harán más
fácil la ubicación de la información deseada.
Asimismo, aquí estarán los “foros” de h-mexico, esto es, los grupos
dirigidos a un corto número de especialistas, coordinados por diferentes
miembros de h-mexico; a diferencia de otras secciones, el acceso a los
foros (y a los mensajes y documentos de sus participantes) estará restringi-
do por una contraseña (“password”). Si les interesa explorar la posibilidad
de establecer uno de estos foros, les rogamos comunicarse con nosotros.
Esta página tiene la peculiaridad de ser interactiva: cualquiera de los
usuarios de h-mexico podrán incorporar informaciones, sin necesidad de
recurrir a los moderadores. Como podría ser inconveniente que cualquier
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persona tuviera este derecho, para registrar nueva información será necesa-
rio contar con un password. Para obtenerlo, es preciso que registren sus
datos aun cuando sean actualmente miembros de la lista de correo. Desde
luego, esto no es indispensable si solamente desean consultar los avisos
generales de la página. Sin embargo, les recomendamos que se tomen un
minuto para cumplir con esta labor, que además les permitirá aparecer (si
así lo deciden) en el directorio.
Los moderadores queremos expresar nuestro agradecimiento a las
personas que hicieron posible la realización de este largamente acariciado
proyecto: el Dr. Alejandro Pisanty, director general de Servicios de
Cómputo Académico, UNAM; el Dr. Juan Voutssas Márquez, director de
Cómputo para la Administración Académica; la Lic. Marcela Peñaloza
Baez, subdirectora de Sistemas, DGSCA; el Ing. Alexei Dozetti, Jefe del
Depto. de Estructuración de Sistemas, DGSCA, y su equipo de trabajo, que
laboraron durante meses para comprender las peculiares necesidades y los
curiosos usos y costumbres de los historiadores.
Esperamos contar con sus obervaciones, críticas y sugerencias.
El Archivo Histórico Municipal de Guanajuato presenta
el Catálogo Protocolo de Cabildo 1603-1896
El Archivo fue dado en custodia en 1947 por el Ayuntamiento de la
ciudad a la Universidad de Guanajuato, en 1977 se integró a la Escuela de
Filosofía y Letras, y a partir de 1999 forma parte de la Dirección de Archi-
vos y Fondos Históricos de la misma institución.
Los objetivos planteados desde sus inicios han sido los de preservar,
organizar y difundir el patrimonio histórico documental que custodia, por
ello sus tareas principales han sido la ordenación y descripción del acervo,
el cual cubre una cronología que va de 1557 a 1940.
Ha sido organizado en 32 grupos documentales entre los que se
encuentran:
— Actas de Cabildo 1778-1912
— Aguas 1741-1968
— Bienes de Difuntos 1734-1890
— Citadino 1696-1890
— Diversiones populares 1739-1967
— Eclesial 1631-1981
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— Archivo Manuel Doblado 1833-1863
— Archivo Manuel Cortes 1930-1950
— Libros Notariales 1886-1925
— Protocolo de Presos 1745-1887
— Protocolo de Minas 1732-1890
— Protocolo de Cabildo 1603-1896
La mayoría de los fondos cuenta con algún instrumento de consulta
como inventario, índice, fichero o catálogo.
El Protocolo de Cabildo es una colección de libros notariales que
cubre una extensa cronología, de 1603 a 1896, y contiene casi 40.000 refe-
rencias documentales.
La información es tan variada como diversa es la tipología documen-
tal de los libros notariales, se pueden localizar compraventas de casas,
terrenos, minas, arrendamientos de haciendas de beneficio de metales o de
labor, manumisiones de esclavos, cartas de dote, fundación de capellanías,
hipotecas, testamentos.
Para mayores informes favor de comunicarse con: Alma Linda Reza.
Archivo Histórico Municipal de Guanajuato. Avenida Juarez 77. 36000
Guanajuato, Gto. Mexico. Telefono/Fax. (4) 7.32.90.50/ 7.32.90.49. Correo
electrónico: reza@quijote.ugto.mx.
Red Internacional de Estudios sobre la Imagen
Los participantes del Primer Congreso Internacional de Estudios
sobre la Imagen, que tuvo lugar en Cuernavaca entre los días 6 y 10 de
marzo de 2000, estuvieron de acuerdo en la necesidad de crear una red que,
a través de internet, permitiese crear un foro permanente de información
y discusión entre todos aquellos investigadores que, aunque proviniendo de
campos diferentes (antropólogos, historiadores, semiólogos, sociólogos,
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comunicólogos, etc.), coinciden en la utilización de las imágenes como
objeto de estudio. La Facultad de Artes de la Universidad de Cuernavaca
aceptó encargarse de la elaboración de un borrador en el que, después de
recoger las propuestas enviadas por los demás participantes, se hiciese una
propuesta de la organización y funcionamiento de dicha red. Elaborada ya
dicha propuesta, a continuación se exponen las directrices básicas:
1. La red será organizada y mantenida, en el aspecto técnico, por la
Facultad de Artes de la Universidad Autónoma del Estado de Morelos,
quien nombrará un coordinador encargado de asegurar su funciona-
miento. Habrá un correo electrónico para ponerse en contacto con él.
Por lo que se refiere a sus contenidos será la que los propios miem-
bros hagan circular a través de ella.
2. Los miembros de la red podrán darse de alta y de baja de forma auto-
mática mediante el envío de un mensaje por correo electrónico. Se
intentará que sea lo más sencillo posible, por ejemplo sólo con el
envío de su correo electrónico a una determinada dirección. En todos
los mensajes se incluirá información sobre como darse de alta. Se
recibirá confirmación automática de altas y bajas.
3. Cualquiera de los miembros podrá distribuir por la red la información
que desee: presentación de su línea de investigación, información
sobre eventos, reseñas bibliográficas, búsqueda de investigadores que
estén trabajando sobre un determinado tema, etc. Esta información
llegará automáticamente a todos los miembros de la red. Sería acon-
sejable que en el momento de darse de alta el nuevo miembro de la red
hiciese una breve presentación de su línea de investigación (opcional).
4. El sistema sólo aceptará mensajes de las personas que estén dadas de
alta en la red.
5. Se establece el compromiso de hacer circular por la red sólo aquella
información que se considere relevante y tenga que ver con el objeto
de estudio de la red.
6. Los mensajes que circulen por la red serán automáticamente pasados
por un antivirus.
7. En cada país participante habrá un moderador encargado de dinami-
zar y distribuir la red (se aceptan voluntarios).
8. Se estimulará la creación de grupos de discusión específicos dentro de
la red.
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9. Los mensajes distribuidos a través de la red estarán sujetos a copy-
right y su contenido pertenece única y exclusivamente al autor o auto-
res de los mensajes, excepto en los casos en los que se hace referen-
cia directa a material previamente protegido por el mismo derecho de
autor. Queda prohibida la reproducción total o parcial de cualquier
mensaje electrónico difundido en la red sin el consentimiento expre-
so del autor del mensaje, siendo el autor del mensaje —y no la red—
el único responsable del derecho de copia.
10. Ni la red ni sus administradores son responsables de la veracidad o el
contenido de los mensajes distribuidos en ella.
11. Se aceptan propuestas para un nombre corto para la Red. La nuestra
es R-Imagen.
Al margen de la red sería aconsejable la creación de una Asociación,
que podría funcionar de manera más o menos informal, por ejemplo con un
representante en cada país y un coordinador general que se encargase de
recibir las diferentes propuestas para la organización de futuros congresos.
Información: Cristiane Nova. Correo electrónico: crisnova@ufba.br.
URL: www.ufba.br/~crisnova. ICQ: 14383265.  AOL: Crisnova68. Phone:
(71) 9979-4618. Dirección postal: Rua Flor do Bosque, n.° 3. Itapoã -
41610-190 - Salvador-BA - Brasil.
VIII Congreso Latinoamericano sobre Religión y Etnicidad
Padova (Italia), 5-10 julio de 2000
Dentro de este Congreso tendrá lugar el simposio: «Tradición, Trans-
formación y Sincretismo Religioso en el Discurso Literario Hispano-
americano», coordinado por Marie Sautron y Marie-Christine Seguin.
Nuestro propósito consiste en poner de realce la(s) evolucion(es) de
las representaciones religiosas tradicionales (modelos de las antiguas cul-
turas, sea del Nuevo Continente, sea del Occidente), en el discurso literario
contemporáneo, en la prosa, poesía o drama... Radica también en efectuar
un balance de esta producción literaria de la cual transparenta una fusión
de dos o varios sistemas religiosos, que va plasmándose en una identidad
religiosa determinada.
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Estará considerada y analizada la problemática siguiente: ¿Cómo se
expresan el mestizaje de dichos sistemas religiosos y la nueva identidad
religiosa?
Estarán considerados y analizados los conceptos siguientes:
— Alteraciones (añadidura, supresión, sustitución, desviación, etc.) que
permiten el paso de la estructura primera de un sistema religioso a
otra.
— Aculturación que permite estimar y equiparar, en términos de impor-
tancia y de supervivencia, los distintos sistemas religiosos.
Los enfoques analíticos pueden ser distintos: Historia de la Religión,
Antropología, Sociología, Etnología, Historia y otros ligados a la literatura.
Doctora Marie Sautron, profesora e investigadora en el I.U.F.M
(Instituto Universitario de la Formación de los Maestros) de la Reunión
(Francia). 97487 Saint-Denis cedex. La Reunion. Tel : 0262 90 43 81. Fax:
0262 90 43 00. Marie Sautron: 17, ruelle Turpin, apt 29, 97400 Saint-Denis
de la Réunion (Francia). Teléfono y fax: 0262 21 99 80, correo electróni-
co: marie.sautron@reunion.iufm.fr.
Doctora Marie-Christine Seguin, investigadora en el G.R.A.L (Grupo
de Investigaciones sobre América Latina) en la Universidad de Toulouse II
le Mirail (Francia). Marie-Christine Seguin: 18, impasse Pensée d’Eau, Les
Hameaux de l’Etang, 97460 Saint-Paul de la Réunion (Francia). Teléfono:
0262 45 57 83, correo electrónico: mc.seguin@wanadoo.fr.
Jornadas de Historia Económica
Del 20 al 22 de septiembre de 2000 tendrán lugar en Tucumán
(Argentina) las XVII Jornadas de Historia Económica. La relación de sim-
posios aprobados es la siguiente:
— Consulados y comercio en el mundo iberoamericano, siglos XVIII-
XIX. Elites comerciales, instituciones corporativas y gestión del cam-
bio económico colonial. Coordinadores: Bernd Hausberger
(Universidad Libre de Berlín) y Antonio Ibarra (UNAM).
— Intervención militar y transformaciones económicas en América
Latina. Coordinador: Ricardo Forte (Universidad Autónoma
Metropolitana- Iztapalapa).
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— Economía en tiempos de cambio. Reformas borbónicas y revolución
en Hispanoamérica. Coordinadoras: Sara Mata (Universidad Nacional
de Salta), Nidia Areces (Universidad Nacional de Rosario), Cristina
López de Albornoz (Universidad Nacional de Tucuman).
— Familia, Empresa y Mercado, Siglos XVII-XX. Coordinadoras: Ga-
briela Dalla Corte (Universidad Nacional de Rosario-Universidad de
Barcelona), Sandra Fernández (Universidad Nacional de Rosario),
Blanca Zeberio (Universidad Nacional del Centro).
— Migraciones Interregionales y Proletarización en el cono sur. Siglos
XIX y XX. Coordinadores: Sergio González (Universidad Arturo
Pratt), María Luisa Soux (Universidad Mayor de San Andrés) y Mar-
celo Lagos (Universidad Nacional de Jujuy).
— Estado, mercado y empresarios, versión argentina. Obstáculos, trans-
formaciones y desafíos. Coordinadores: Eduardo Fidel Bajo y Hernán
Ramiro Ramírez (Universidad Nacional de Córdoba).
— La economía de Buenos Aires, 1780-1865. Coordinadores: Juan
Carlos Garavaglia (Ecole des Hautes Etudes en Sciences Sociales),
Jorge Gelman (Universidad de Buenos Aires-Conicet), María Elena
Infesta (Universidad Nacional de La Plata-Conicet).
— Finanzas, moneda y comercio: los problemas para la circulación mer-
cantil y el crecimiento económico en la transición de la economía
virreinal a la integración plena en la economía atlántica. Coordina-
doras: María Alejandra Irigoin (London School of Economics-Uni-
versidad Nacional de Mar del Plata), Silvia Romano (Universidad
Nacional de Córdoba).
— Capital y trabajo en la industria frigorífica. Coordinadores: Alejandro
Rofman y Gabriela Gresores (Universidad de Buenos Aires).
— La concentración y centralización del capital y los procesos de trans-
formación estructural de la argentina del ultimo cuarto de siglo. Ten-
dencias y perspectivas. Coordinadores: Irma Antognazzi (Universidad
Nacional de Rosario), Martin Schorr (Universidad de Buenos Aires-
FLACSO) y Ricardo Ortiz (Universidad de Buenos Aires-FLACSO).
— Los proyectos de nación en la historia argentina. Estrategias y realida-
des. Coordinadores: Ruben Leonardo Berenblum y Jorge R. Saborido
(Universidad de Buenos Aires). beremblu@econom.uba.ar.
— Actores sociales y Estado en los complejos azucareros latino-
americanos. Siglo XX. Coordinadoras: María Celia Bravo y Patricia
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Ortiz de D'Arterio (Universidad Nacional de Tucumán). mcbravo@
unt.edu.ar.
— Estado, modelos azucareros y transformaciones sociales en América
Latina (1800-1914). Coordinadores: Horacio Crespo (Universidad
Nacional de Córdoba), hcrespo@ arnet.com.ar y Daniel Campi (Uni-
versidad Nacional de Tucumán-Universidad Nacional de Jujuy),
dcampi@herera.unt.edu.ar.
— Estado e mercados: entre o liberalismo e o intervencionismo. Coor-
dinador: Fernando Antonio Faria (Universidade Federal Fluminense).
fafaria@domain.com.br. Fax: 571 2530.
— Concentración de la tierra, la producción y el capital en el agro: pro-
blemas, crisis y conflictos. Coordinadores: Horacio Giberti y Gabriela
Martínez Dougnac (Universidad de Buenos Aires). hgiberti@info-
via.com.ar, piea@interlink.com.ar.
— Perduración y transformaciones de los pueblos de indios coloniales.
Sociedades indígenas y economías coloniales en el Noa. Coordina-
doras: Raquel Gil Montero y Judith Farberman (Universidad Nacional
de Quilmes). raquelgilmontero@arnet.com.ar, ffaberman@unc.edu.ar.
— Caridad, beneficencia y asistencia social: políticas de acción social
del estado, la iglesia y la sociedad. Coordinadoras: Marta Goldberg
(Universidad Nacional de Luján) y Silvia Mallo (Universidad Nacio-
nal de La Plata). mbgoldberg@sinectis.com.ar.
— Condiciones de trabajo y organización obrera en Argentina, 1945-
1976. Coordinadores: Oscar Pablo González (Universidad Nacional
de Quilmes - Universidad de Buenos Aires) y Jorge Firpo (Universi-
dad Nacional de Quilmes).
— Inversiones de capital extranjero en Argentina (Siglos XIX y XX).
Coordinadora: Adela Harispuru (Universidad de Buenos Aires).
capartar@intramed.net.ar.
— Economia privada y Estado en el capitalismo argentino contemporá-
neo: manifestaciones económicas y sociales de su articulación. Coor-
dinador: Nicolás Inigo Carrera (Universidad Nacional del Centro).
pimsa@claxo.edu.ar. Fax: (011) 47913830.
— Burguesía, clases dominantes, empresariado, elites o clases propieta-
rias?: categorías analíticas en la historia argentina del siglo XX.
Coordinador: Aníbal Jáuregui (Universidad Nacional de Luján-Uni-
versidad de Buenos Aires). anibalj@ctci.com.ar.
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— Relaciones intra y extrarregionales en los países del Cono Sur. La pro-
blemática económica. Coordinadores: Eduardo Madrid, Beatriz
Carolina Crisorio y Norberto Ruben Aguirre (Universidad de Buenos
Aires). emadrid@ciudad.com.ar, edferna@overnet.com.ar, norbert@
overnet.com.ar.
— Estado y región en las vinculaciones del Cono Sur durante el siglo
XX. Construcción social y/o creación política. Coordinadores: Delia
del Pilar Otero (Universidad Nacional de Córdoba) y Pablo Lacoste
(Universidad Nacional de Cuyo). dotero@ffyh.unc.edu.ar. pablola-
coste@mixmail.com.
— Poder económico y social de la iglesia colonial americana: los diver-
sos rostros de la relación entre el Estado, el clero y la sociedad.
Coordinadoras: Natalia Silvia Prada (Universidad Autónoma Metro-
politana) y Patricia Fogelman (Universidad de Buenos Aires-
Universidad Nacional de Luján). 104552.2657@compuserve.com,
fogelman@arnet.com.ar.
— Viajeros: el inventario del mundo. Coordinadores: María Verónica
Secreto (Universidad de Campinas), Norberto Ferreras (Universidad
de Campiñas) y Adrián Gustavo Zarrilli (Universidad Nacional de
La Plata-Universidad Nacional de Quilmes). azarrilli@unq.edu.ar,
vsecreto@hotmail.com.
— Empresas y empresarios extranjeros en las regiones de Iberoamérica.
Siglos XIX y XX. Coordinador: Pablo Serrano Alvarez (El Colegio de
México). pserran@dfl.telmex.net.mx.
— Estado, agricultura y empresas en Brasil y Argentina, siglos XIX
y XX. Coordinadoras: Marta Valencia (Universidad Nacional de La
Plata) y Sonia Regina de Mendoça (Universidade Federal Flumi-
nense). valencia@isis.unlp.edu.ar.
— Sociedad y naturaleza en la historia económica Latinoamericana
(siglos XIX y XX). Coordinadores: Adrián Gustavo Zarrilli (Univer-
sidad Nacional de La Plata-Universidad Nacional de Quilmes) y
Guido Pascual Galafassi (Universidad Nacional de Quilmes). azarrilli
@unc.edu.ar, ggalafassi@unc.edu.ar.
— Ferrocarriles, estado y empresarios en la Argentina. Siglos XIX y XX.
Coordinadores: Andrés Regalsky (Universidad Nacional de Luján)
y Jorge Schvarzer (Universidad de Buenos Aires). regalsky@utdt.edu.
Fax 011-4 783 3061.
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— Agroindustrias Latinoamericanas: Modernización y retrasos, 1850-
1930. Coordinadores: Luis Marcos Bonano y Roberto Pucci (Uni-
versidad Nacional de Tucumán). decanato@filo.unt.edu.ar, rpucci@
arnet.com.ar. Fax: 0381 4 310 171.
— Argentina y Brasil en el concierto internacional. Relaciones políticas
y económicas y procesos de integración. Coordinadores: Andrés
Musaccio, Claudio Spiguel y Emilce Tirre (Universidad de Buenos
Aires). ptirre@econ.uba.ar.
— Historia social de los trabajadores o Relaciones laborales: debates
y enfoques recientes. Coordinadores: Mirta Lobato (Universidad de
Buenos Aires), Enrique Mases (Universidad Nacional del Comahue).
emases@uncoma.edu.ar
— Los estados provinciales y los cambios económicos y sociales. Siglos
XIX y XX. Coordinadores: Felix Converso y Ana Inés Ferreira
(Universidad Nacional de Córdoba). ceh@agora.com.ar.
— Las ideas económicas en Argentina y el pensamiento económico
durante el siglo XIX. Coordinadores: Ricardo Borrello y Nancy Calvo
(Universidad Nacional de Quilmes). borrello@unq.edu.ar, ncalvo@
unq.edu.ar.
— Procesos de conformación, consolidación y crisis de las economías
vitivinícolas (siglos XVIII-XX). Coordinadores: Ana María Mateu
(Universidad Nacional de Cuyo) y Alcides Beretta Curi (Universi-
dad de la República). mateu@lanet.com.ar, amateu@labcrisyt.edu.ar,
aberettacuri@universitariosmix.com. Fax: 408 43 03 (Beretta Curi).
— Idiosincrasia y economía en la Argentina. Coordinadores: María I.
Barbero (Universidad Nacional de Luján-Universidad de Buenos
Aires y Eduardo Míguez (Universidad Nacional del Centro-Univer-
sidad Nacional de Buenos Aires). emiguez@rec.unicen.edu.ar.
— Dimensiones socioeconómicas en la relación estado-territorios naciona-
les. Coordinadores: Maria Angélica Díez (Universidad Nacional de la
Pampa), Martha Ruffini (Universidad Nacional del Comahue), Mario
Arias Bucciarelli (Universidad Nacional del Comahue). scasadio@cpe-
net.com.ar, fermar@impsat1.com.ar, mbucciar@ofco3.uncoma.edu.ar.
— Condiciones de trabajo y organización obrera en la Argentina (1945-
1976). Coordinadores: Oscar González (Universidad Nacional de
Quilmes-Universidad de Buenos Aires), Jorge Firpo (Universidad
Nacional de Quilmes). jfirpo@unq.edu.ar.
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Coloquio “Familias de poder, poderes de familias”
Toulouse, Université de Toulouse-le-Mirail, 5-7 de Octubre de 2000
“La sociedad se compone de familias y no de individuos” afirmaba
A. Comte, punto de vista categórico al que F. Le Play añadía “el indivi-
duo no es una unidad social”. Ambas afirmaciones subrayan la antigüedad
de un interés sobre la familia, tanto histórico como sociológico, una de
cuyas primeras herramientas fue la genealogía. Esta última, que constitu-
yó una de las más antiguas ciencias de lo humano, tenía como finalidad
marcar la separación entre el territorio de las “familias” y el de las colec-
tividades constituídas por un conjunto de familias. En la línea de las refle-
xiones sociológicas surgidas a partir del pensamiento de A. Comte, la his-
toria llamada de los “Annales” se ha esforzado muy pronto en aplicar su
propia concepción del objeto y del análisis histórico a la temática familiar.
Deseosa de centrar su atención sobre campos historiográficos distintos a
los que interesaban a la historiografía tradicional, desplazó primero su
mirada hacia la actividad económica, más tarde hacia la organización del
campo social y finalmente hacia la sicología colectiva. Al abordar estas
últimas temáticas, se encontró inevitablemente con la temática familiar
que vino entonces a ser, desde hace más de medio siglo, uno de los temas
centrales de la historiografía “annalista”. Del análisis demográfico —pre-
cisamente fundamentado sobre el método llamado de “reconstrucción de
las familias”— a la historia de las mentalidades muy estrechamente aso-
ciada a la historia de la familia, tanto de su representación como de su
memoria, y pasando por el estudio de las estructuras familiares, la produc-
ción historiográfica de la segunda mitad del siglo XX no ha cesado de
reflexionar sobre esta problemática familiar con el afán de considerarla en
toda su riqueza y complejidad. Es dentro de esta filiación científica que se
ubicó desde su principio el equipo “Familles” adscrito a “FRAMESPA”,
equipo de investigación conjunto del CNRS y de la Universidad de Tou-
louse, cuya orientación prolongaba las investigaciones realizadas anterio-
remente dentro del C.E.R.H.P.I. (Universidad de Toulouse) y del G.D.R.
30 (CNRS). Esta línea de investigación, cuyos resultados fueron obtenidos
en estrecha colaboración con historiadores españoles, ha constituido el
fundamento del encuentro realizado en 1997 en Carcassonne y cuyas actas
serán próximamente publicadas. El propósito de este nuevo encuentro
internacional consiste, por lo tanto, en establecer un balance de las inves-
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tigaciones realizadas desde aquella fecha, así como identificar los nuevos
rumbos tomados por esta reflexión al considerar las nuevas orientaciones
que, desde hace ya algunos años, han contribuido a renovar profundamen-
te esta historia de la familia. Al redescubrir el actor social individual y su
aspiración a la autonomía frente a las estructuras, el microanálisis ha
transformado el terreno familiar en uno de sus campos de predilección. De
G. Levi a J. Contreras no son sino “historias de familias” las que se recons-
truyen sistemáticamente. Es por lo tanto, poniendo una atención particular
a las configuraciones sociales capaces de jugar con o sobre las estructuras
familiares, a los dinamismos que afectan a la familia y contribuyen a rede-
finir estrategias y objetivos, a las relaciones cambiantes y aleatorias man-
tenidas por el grupo familiar con su entorno, sea este definido en términos
de instituciones políticas, económicas, sociales o culturales, que esta nueva
historia de la familia se escribe hoy. Abandonando el planteamiento cen-
trado en las estructuras, tiende a transformar el campo social, aquí muy
especialmente el campo familiar, en un lugar antropológico mucho más
que en objeto de análisis en sí mismo. Teniendo en cuenta la doble espe-
cificidad del equipo de investigación organizador del encuentro, interesa-
do en reflexionar desde un planteamiento construido en la larga duración
—desde la Edad Media hasta el siglo XIX— así como en mantener una
perspectiva comparativa entre la Francia meridional y el mundo hispánico
—espacio susceptible de ampliarse a las colonias españolas del Mediterrá-
neo occidental así como al espacio hispano-americano— deseamos que la
reflexión desarrollada durante este encuentro la tome en cuenta. Aunque
de manera puramente indicativa y sin pretender imponer limitación algu-
na, proponemos algunos de los asuntos que deseamos ver desarrollados o
abordados:
— Estudio de los patrimonios familiares, analizados tanto en su dimen-
sión material (la tierra, el cargo, la casa...) como en su importancia
inmaterial, tal como el apellido, el o los títulos, el capital social o los
patrimonios relacionales.
— Estudio de las relaciones mantenidas por la o las familias con las ins-
tituciones de poder de todo tipo, sean estas instituciones políticas,
económicas, sociales, religiosas o culturales.
— Estudio de las sociabilidades construidas a partir de, en torno a o aña-
diéndose a las solidaridades familiares.
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— Estudio de los métodos utilizados por los propios historiadores para
abordar la temática de familia: genealogía, prosopografía, herramien-
ta informática, microanálisis...
— Estudio de la construcción de las memorias familiares mediante la
“fabricación” o la manipulación de genealogías, así como con la
redacción de libros de memoria familiar —ya sean los livres de rai-
sons franceses o los ricordanzi italianos—, todos ellos instrumentos
que contribuyen a la fabricación de referencias familiares míticas.
Encontrarán toda la informacion útil sobre la organización del colo-
quio en la página Web de la Universidad: http://www.univ-tlse2.fr. En la
seccion Agenda: http://www.univ-tlse2.fr/cgi-bin/wagenda/index.pl.
Información en: Secrétariat scientifique du colloque: Pierre Fraixanet.
CPRS Maison de la Recherche. Université de Toulouse le Mirail. 5 allées
A. Machado. 31058 Toulouse cédex. Correo electrónico: fraixane@univ-
tlse2.fr. Tel: (00) 05 61 50 44 68. Fax: (00) 05 61 50 37 14.
II Congreso Internacional “Nueva España y Las Antillas:
Las Ciudades y la Guerra, 1750-1898”
Castellón (España), 5, 6 y 7 de octubre de 2000
El Centro de Investigaciones de América Latina (CIAL) de la Univer-
sitat Jaume I de Castellón (España) convoca el II Congreso Internacional
“Nueva España y las Antillas: Las ciudades y la guerra, 1750-1898” con
la finalidad de establecer un foro de debate en el que se ofrezcan los resul-
tados de las más recientes investigaciones y reflexiones sobre el ámbito
americano.
Este II Congreso centrará su actividad en el marco espacial compren-
dido por México, Centroamérica y el Caribe en los siglos XVIII y XIX,
en un período dominado fundamentalmente por el final de la presencia
colonial.
El Congreso está estructurado en cuatro secciones diferentes que
complementan la amplia temática del encuentro.
Se han establecido cuatro mesas de trabajo:
1. Las rebeliones: Revueltas durante la etapa colonial, insurrecciones
contra el poder colonial y guerras de independencia.
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2. La defensa de las fronteras: Defensa estratégica y militar de los diferen-
tes territorios. Fronteras naturales, antropológicas y naturales. Pobla-
ciones e indígenas de las zonas en frontera. Presidios y fortalezas.
3. Ejércitos y milicias: La significación de la institución militar. La
actuación de los ejércitos en la defensa de los territorios. La forma-
ción de las milicias y los ejércitos nacionales.
4. Las representaciones de la guerra: La iconografía de la guerra. La
imagen del héroe. Arquitectura militar: teoría y práctica. Urbanismo
y defensa de las ciudades. Imaginarios colectivos.
Comité científico: Carlos Martínez Shaw, Universidad Nacional de
Educación a Distancia; Virginia Guedea, Instituto de Investigaciones His-
tóricas, UNAM; Nicolás Sánchez Albornoz, New York University;
Luís Miguel Enciso, Universidad Complutense de Madrid; Jaime E. Ro-
dríguez O. Irvine, University of California; Jonathan Brown, Institute of
Fine Arts, New York University; Alejandro García Álvarez, Universidad
de La Habana.
Más información en: Centro de Investigaciones de América Latina
(CIAL). Universitat Jaume I (Castellón, España). Campus cta. de Borriol.
12080 Castellón (España). Tf.: 34-964 72 92 96. Fax: 34-964 72 93 45.
Correo electrónico: cial@his.uji.es
XIV Coloquio de Historia Canario-Americana 
Las Palmas de Gran Canaria, 16 al 20 de octubre de 2000 
Con la coordinación general del Dr. Francisco Morales Padrón
(Universidad de Sevilla) y la Secretaría General a cargo de Dña. Elena
Acosta Guerrero (Casa de Colón, Las Palmas) tendrá lugar en la fecha
señalada arriba el XIV Coloquio de Historia Canario-Americana. A seme-
janza de lo ocurrido en el XIII Coloquio celebrado en 1998 acontece en
este del año 2000: a la habitual temática de las relaciones canario-america-
nas, objetivo prioritario de las reuniones convocadas por la Casa de Colón
desde 1976, se une la presencia de unos centenarios a los que no podemos
permanecer ajenos. 
En este año 2000 conmemoramos el medio milenio del hallazgo del
Brasil por los europeos, el del nacimiento de Carlos V y el de la instalación
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de los Borbones en España. Centenarios alusivos a hechos trascendentales
en el devenir histórico. Estas efemérides y sus consecuencias contarán con
Seminarios especiales, insertos en el discurso general del protagonismo de
las Islas en sus vinculaciones con el Nuevo Mundo. 
Así se han establecido las siguientes áreas temáticas:
— Geografía y organización territorial. Coordinadores: Juan F. Martín
Ruiz (Universidad de La Laguna) y Guillermo Morales Matos
(Universidad de Las Palmas).
— Arqueología. Coordinadores: Antonio Tejera Gaspar (U. La Laguna)
y Ernesto Martín Rodríguez (U. Las Palmas).
— Economía y Comercio. Coordinadores: Elisa Torres Santana (U. Las
Palmas) y Santiago de Luxán Meléndez (U. Las Palmas).
— Historia Social. Coordinadores: Francisco Fajardo Spínola (U. La La-
guna), Alberto Anaya Hernández (U. Las Palmas) y Miguel Suárez
Bosa (U. Las Palmas).
— Mujeres e Historia. Coordinadora: Eugenia Monzón Perdomo (U. La
Laguna).
— Historia política e institucional. Coordinadores: José Miguel Pérez
García (U. Las Palmas) y Teresa Noreña Salto (U. La Laguna).
— Arte. Coordinadores: M.ª de los Reyes Hernández Socorro (U. Las
Palmas) y Fernando Castro Borrego (U. La Laguna).
— Historiografía. Coordinadores: Vicente Suárez Grimón (U. Las Pal-
mas) y Manuel Hernández González (U. La Laguna).
Están previstos, además, los siguientes seminarios:
— 300 aniversario de la instauración de la dinastía borbónica en España.
Coordinador: Antonio Bethencourt Massieu (UNED, Las Palmas) 
— V Centenario del nacimiento de Carlos V. Coordinador: Manuel Lobo
Cabrera (U. Las Palmas).
— 500 aniversario del descubrimiento del Brasil. Coordinadores: Roseli
Santaella Stella (U. de Sao Paulo) y Carlos Castro Brunetto (U. La La-
guna).
Más información puede solicitarse a XIV Coloquio de Historia Cana-
rio-Americana. Casa de Colón, calle Colón, n.º 1. 35001 Las Palmas de
Gran Canaria (España). Tfnos. 928.312.373 / 384 / 386. Fax 928.331.156.
Correo electrónico: casacolon@step.es
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Segundo Encuentro Internacional Humboldt.
“Periferias, Regiones y Países”
Mar del Plata (Argentina), 23 al 27 de octubre de 2000
Ejes temáticos:
— La cuestión regional. Concepto. Desigualdades regionales. Planifica-
ción regional. Procesos de integración regional. Globalización y re-
gionalización. El Mercosur.
— La evolución periférica. La posición periférica. La cuestión del desa-
rrollo. Procesos de diferenciación periférica. Los mercados emergen-
tes. Crisis periféricas en los 90.
— Países: estudios de caso. Mundialización y dimensión nacional. Los
90 y el neoliberalismo. Oferta de recursos y actividades productivas.
Procesos agrarios. Cambios tecnológicos y territorio. Aspectos socia-
les, demográficos y urbanos. Problemáticas ambientales.
— Sobre océanos y mares. Comercio, transporte y reconversión portua-
ria. La actividad turística. Recursos pesqueros. Fuentes energéticas
y contaminación. Problemáticas costeras.
— Sistemas de información geográfica. Tecnologías SIG. Recolección
de datos. Tratamiento de datos y distribución de información. Aplica-
ciones SIG a aspectos ambientales, sociales, cartográficos, económi-
cos y administrativos. SIG en educación e investigación.
Durante el Encuentro tendrán lugar conferencias, exposición de po-
nencias y paneles de discusión sobre medioambiente, educación y líneas de
investigación. Serán presentados libros y revistas, que deberán ser enviados
con la debida anticipación.
Contacto correo electrónico: humboldt@sinectis.com.ar.
Congreso Internacional
“La enseñanza de las ideas constitucionales
en las Universidades españolas e iberoamericanas”
Valencia, 15-18 de Noviembre de 2000
Este Congreso se realiza en el marco de los actos programados para
celebrar los 500 años de la fundación de la Universidad de Valencia y en
colaboración con el Consejo Español de Estudios Iberoamericanos
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(CEEIB), la Organización de Estados Iberoamericanos para la Educacion,
la Ciencia y la Cultura (OEI) y la Asociación Española de Derecho
Constitucional.
Las ideas constitucionales recibieron un importante impulso reflexivo
como consecuencia de la apertura al Nuevo Mundo y las nuevas realidades,
relaciones e instituciones que ello supuso.
En el siglo XIX la bandera constitucional y el pensamiento liberal se
alzan simultáneamente en la Península y en la América española, para
sufrir avatares y contradicciones pero también alcanzar hallazgos como el
amparo de los derechos y el constitucionalismo social, enseñanzas hispáni-
cas al orbe jurídico mundial.
Programa
1.ª Área Temática:
— Las ideas políticas y constitucionales en la Universidad de la Monar-
quía transcontinental.
— Fueros; Cortes; Cabildos; Leyes de Indias; Escuela de Salamanca.
2.ª Área Temática:
— El nuevo constitucionalismo del siglo XIX.
— La constitución española de 1812, su influencia en la península ibéri-
ca y en América. El Constitucionalismo liberal. Las Constituciones de
las nuevas Repúblicas independientes.
3.ª Área Temática:
— El siglo XX y el constitucionalismo social.
— La nueva enseñanza de las ideas constitucionales. La pugna por la
configuración del Estado Social de Derecho.
4.ª Área Temática:
— Las últimas transiciones democráticas.
— La Constitución española de 1978, superación del régimen autoritario.
— La salida democrática en Iberoamérica. Nuestro constitucionalismo
en la etapa de la integración supranacional de Estados.
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Información: Prof. Dr. Antonio Colomer Viadel, Presidente del Co-
mité Organizador. Facultad de Derecho, Departamento de Derecho Cons-
titucional. Edificio Departamental Central. Avda. de los Naranjos, s/n.
46071 Valencia (España). Tel.: (34) 96 382 81 20. Fax: (34) 963 82 81 19.
XVII Encuentro de Historiadores Locales
dedicado al 485 aniversario de la
Fundacion de Santiago de Cuba
23, 24 y 25 de noviembre de 2000
La Oficina del Conservador de la Ciudad de Santiago de Cuba convo-
ca al XVII Encuentro de Historiadores Locales a efectuarse en nuestra ciu-
dad, el 23, 24 y 25 de noviembre del año 2000.
A partir de esta edición el evento se abre a la reflexión sobre la histo-
ria regional y local de América Latina y el Caribe, con lo cual se aspira a
enriquecer el intercambio de especialistas y propiciar la búsqueda de lo
universal desde la perspectiva regional y local.
Temáticas:
— Santiago de Cuba, 485 años de Historia y Cultura.
— Historia y cultura cubanas.
— Expresiones histórico-culturales de las regiones y localidades de Cuba.
— Investigación y enseñanza de la Historia de Cuba.
— La Historia regional y local en América Latina y el Caribe.
— La República de Cuba en vísperas de su centenario.
— La Archivología en América
El Comité organizador evaluará proposiciones de paneles, mesas
redondas y ponencias que se presenten antes del 1 de septiembre de 2000.
Para mayor información diríjanse a: Dra. Olga Portuondo Zúñiga.
Oficina del Historiador de la Ciudad de Santiago de Cuba. Presidenta de la
Comisión Organizadora. Aguilera, n.º 131 esq. Padre Pico, Santiago de
Cuba. Correo electrónico: olga@occ.ciges.inf.cu. Fax: 53 226 5 2256.
Teléfono: 2 7531
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Convocatoria del IV Seminario Jan Patula
La línea de Historia Mundial de la Universidad Autónoma Metro-
politana unidad Iztapalapa convoca al IV Seminario Jan Patula bajo el tema
“Fronteras culturales y territoriales” a celebrarse del 12 al 16 de febrero de
2001 en las instalaciones de la universidad.
Calendario orientativo:
— Envío de título y resumen a más tardar el 31 de agosto de 2000. En un
máximo de 14 líneas se expondrán el tema, objetivos, hipótesis y,
eventualmente, metodología y fuentes de trabajo.
— Entrega de la ponencia a más tardar el día 8 de diciembre de 2000.
Deberá tener una extensión de 20 a 25 cuartillas en letra de 12 puntos
Times New Roman, a doble espacio.
— Entrega del artículo para su publicación a más tardar el 30 de marzo
de 2001. Las indicaciones de formato se darán a conocer posterior-
mente.
Toda la correspondencia deberá enviarse al correo electrónico
flm@xanum.uam.mx o a la dirección: Mtro. Federico Lazarín Miranda.
Área de Historia del Estado y la Sociedad. Departamento de Filosofía.
UAM-Iztapalapa. Ave. La Purísima y Michoacán s.n., col. Vicentina,
C.P. 09340 Iztapalapa, D.F. Teléfono 58 04 47 86. Fax 58 04 47 78
X Congreso de la FIEALC
El aporte de Latinoamerica y el Caribe
al Universo del siglo XXI
Moscú, 26-29 junio de 2001
Entre el 26 y el 29 de junio de 2001, en Moscú, tendrá lugar el Con-
greso de la Federación Internacional de Estudios sobre América Latina y el
Caribe (FIEALC).
Por acuerdo unánime de la Asamblea General de FIEALC (Tel-Aviv,
abril de 1999) la organización del evento estará a cargo del Instituto de
Latinoamérica (ILA) de la Academia de Ciencias de Rusia.
El lema del congreso es: “El aporte de Latinoamérica y el Caribe al
Universo del siglo XXI”.
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Conceptualmente, el Congreso enfocará el estudio de América Latina
y el Caribe no como objeto pasivo, sino como protagonista activo de la his-
toria, la economía, la política y la cultura mundiales. Se tratará también de
hacer síntesis de los resultados fundamentales del desarrollo de la región en
el contexto mundial durante el siglo XX para, sobre esta base, explorar las
tendencias de inserción de las sociedades latinoamericanas y caribeñas en
el universo del siglo XXI.
El Presidente del Comité Organizador es el Dr. Vladimir Davydov,
del ILA.
Temario tentativo del X Congreso de la Federación Internacional de
Estudios sobre América Latina y el Caribe (sujeto a modificaciones según
propuestas de los participantes):
1. Las sociedades latinoamericanas: de los orígenes al siglo XX.
1.1. Las civilizaciones americanas antiguas: nuevos enfoques de su evo-
lución. Elementos regulares en la formación y el desarrollo de las
civilizaciones indias. Testimonios arqueológicos de la época preco-
lombina. Geografía política e historia política de las sociedades pre-
colombinas.
1.2. El encuentro de dos mundos: balance de adquisiciones y pérdidas.
La formación civilizacional de Latinoamérica. La acumulación ori-
ginaria en Europa y el papel de las plantaciones. Las sociedades
autóctonas y los colonos. Concepciones histórico-filosóficas de la
comunidad y del desarrollo de la región. La política de las grandes
potencias en el Nuevo Mundo.
1.3. Las guerras de la Independencia. Evolución histórica de las socieda-
des y los Estados latinoamericanos. Ideas liberales y tradiciones con-
servadoras.
1.4. Consolidación y erosión de la sociedad agraria durante el siglo XIX
y a comienzos del XX. El papel de la violencia en la evolución de
Latinoamérica, balance de las reformas y revoluciones.
1.5. El papel de la herencia histórica en la vida contemporánea de la
región.
2. Principales resultados y enseñanzas del desarrollo de los países lati-
noamericanos y caribeños durante el siglo XX, en el contexto de la
historia mundial.
2.1. Concepciones latinoamericanas del desenvolvimiento del individuo
y la sociedad. La filosofía latinoamericana de la historia.
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2.2. El espinoso camino del desarrollo “de persecución”. El cambio de
los modelos de desarrollo económico y de integración en el sistema
de las relaciones económicas mundiales. Problemas de las zonas
económicas cerradas (enclaves, maquiladoras, plataformas de expor-
tación, etc.). Peculiaridades de la modernización industrial de la
región.
2.3. De las dictaduras tradicionales a la democratización, pasando por el
enfrentamiento de diversas alternativas de desarrollo. El pensamien-
to socialista: ¿nuevos puntos de referencia o utopías? Incorporación
de las masas populares a la lucha política. Contradicciones del popu-
lismo. El nacionalismo y sus modalidades, los regímenes militares
nacionalistas. Las Fuerzas Armadas y la política. Lo duradero y lo
reversible en el balance del desarrollo político durante el siglo XX.
2.4. El desarrollo de los procesos interamericanos y los procesos de inte-
gración. El Movimiento de los No Alineados y el potencial de la
colaboración Sur-Sur.
2.5. El Caribe: peculiaridades de las vías de desarrollo. Culminación del
proceso de descolonización. Cuba en el sistema de relaciones del
hemisferio occidental.
2.6. El lugar de Latinoamérica en las relaciones internacionales del siglo
XX. El “Norte” y el “Sur”. La política de los países latinoamerica-
nos en la ONU y otros organismos internacionales.
2.7. Globalización y regionalismo: ¿contraposición o complementación
recíproca? Influencia del proceso de globalización en la evolución de
la economía y la sociedad de los países latinoamericanos y los paí-
ses con economía de transición.
2.8. La globalización y el desarrollo territorial.
3. Latinoamérica y el Caribe en el contexto planetario del siglo XXI.
3.1. La transición a la civilización postindustrial y las posibilidades de
inserción de la región en las nuevas estructuras del mundo contem-
poráneo. Perspectivas de los ciclos microelectrónico y biotecnológi-
co de modernización científico-técnica. Posibilidades de adaptación
de las nuevas tecnologías en Latinoamérica. Los nuevos modelos de
consumo y de estilo de vida. La revolución informática y los peligros
del “mundo virtual”. El potencial científico de América Latina y sus
aportaciones al acervo mundial de la ciencia.
3.2. La crisis de la ideología socialista y sus repercusiones en América
Latina. Del mundo bipolar a través de la monopolaridad a una comu-
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nidad multipolar de las naciones. Latinoamérica en el nuevo orden
mundial, perspectivas de sus aportaciones a la formación de un
mundo multipolar. La época post-confrontación y la revisión de las
concepciones de la seguridad nacional y regional. Latinoamérica en
los nuevos parámetros de la seguridad nacional y regional (narcotrá-
fico, terrorismo internacional, problemas ecológicos, guerras loca-
les). El nuevo papel de las Fuerzas Armadas.
3.3. De la teoría de la dependencia a la concepción del desarrollo con
orientación social. Mitificación y costos del modelo neoliberal de
superación de la crisis y “modernización”. La concepción del desa-
rrollo sostenible. La educación a la luz de los requisitos de la civili-
zación postindustrial. América Latina y la solución de los problemas
globales en el sistema “ser humano/naturaleza”. Las políticas en
materia de ecología. ¿“Ciudad global” o “aldea global”?
3.4. Los ciclos ordinarios y extraordinarios del desarrollo: sus repercu-
siones en América Latina. Perspectivas de solución del problema de
la deuda.
3.5. Las élites políticas y la democracia participativa. Perspectivas de
desarrollo de la sociedad civil. “La fisonomía social” de Latino-
américa en el siglo XXI: las nuevas líneas de confrontación social.
Democratización del poder y democratización de las masas. Tipo-
logía de los regímenes políticos. El neopopulismo. Los movimientos
obrero y campesino, el destino de la clase media. Corrupción y eco-
nomía clandestina, una amenaza a la estabilidad social.
3.6. Evolución de las civilizaciones latinoamericanas en el siglo XXI.
¿Mantenimiento de la singularidad civilizacional o plena integración
en la civilización occidental?
3.7. El nuevo papel de América Latina en la división internacional del
trabajo. El paradigma del “millardo de oro” y las vías de superación
de los desequilibrios económicos y sociales. El peligro de margina-
ción en el sistema de la economía globalizada.
3.8. Las relaciones políticas y económicas de América Latina con los
centros mundiales de poder y los mercados emergentes en el siglo
XXI. Imperativos y “libertad de opción”. Los vínculos con EE.UU.,
Europa, Asia-Pacífico. Posible evolución de los procesos integracio-
nistas en la región: identidad latinoamericana y divergencia en las
vías de evolución de las diversas agrupaciones.
4. Latinoamérica y el Caribe: su lugar y su papel en la cultura mundial.
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4.1. Los mecanismos de génesis cultural en Latinoamérica. Génesis y
etapas de formación de las culturas.
4.2. La cultura india tradicional en la sociedad latinoamericana contem-
poránea. La herencia de los pueblos indios de Latinoamérica en la
cultura mundial.
4.3. El lugar de la cultura latinoamericana en el desarrollo de la cultura
y la civilización mundiales. Problemas de tipología de las culturas
latinoamericanas y caribeñas.
4.4. Regularidad y elementos específicos en el desarrollo de la cultura
latinoamericana del siglo XX.
4.5. La literatura y el arte en su relación con las nuevas corrientes artísti-
cas y filosóficas de Occidente.
4.6. Evolución de las lenguas europeas en el contexto histórico de
Latinoamérica y el Caribe.
4.7. Perspectivas y fuentes potenciales del nuevo período de formación
de las culturas latinoamericanas y caribeñas. Carácter cíclico de la
actividad creativa.
4.8. Contactos entre civilizaciones e interacción de culturas.
4.9. Latinoamérica y el Caribe en el movimiento deportivo mundial. Los
juegos deportivos en la historia y la cultura de los pueblos autócto-
nos de la región. Políticas estatales en materia de deporte y educa-
ción física. El deporte y la salud de la nación. Factores de populari-
dad de determinados deportes, las principales escuelas deportivas.
5. La comunidad iberoamericana: idea y práctica.
5.1. Formación de una nueva identidad iberoamericana (factores espiri-
tuales, políticos y económicos).
5.2. Los países de la Península Ibérica: superación y reconsideración de
la herencia y búsqueda de nuevas vías de cooperación con Latino-
américa.
5.3. La cumbres iberoamericanas: ¿peldaños de aproximación a la comu-
nidad?
5.4. La comunidad de los países de habla portuguesa: parámetros de su
interacción.
6. El individuo y la humanidad en el mundo postindustrial (dimensión
latinoamericana).
6.1. Parámetros no tradicionales del progreso. Aspectos humanitarios del
desarrollo económico y tecnológico. La energía social como factor
del progreso. El comportamiento irracional en la vida social.
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6.2. La moral y su papel en el medio social. Tipología de la psicología
étnico-nacional y de la psicología social. Crisis existencial y crisis
espiritual. Filosofía del personalismo existencial. El papel de los
mitos en la conciencia de masas. Moral y política. Espiritualidad y
cultura.
6.3. Nexos sociales verticales y horizontales. La participación en cuanto
forma de realización del individuo. El problema de la tolerancia en
la vida social. El papel del carisma y del populismo. Causas del com-
portamiento asocial y delictivo. Formas y vías de socialización del
individuo, el problema de la armonización del individuo y la socie-
dad.
6.4. La religión y la Iglesia en la sociedad, la política y la moral. La vida
religiosa, la espiritualidad y la fe. Evolución de las doctrinas y la
política de la Iglesia. El movimiento democristiano. El destino de la
“teología de la liberación”. El protestantismo, el factor islámico, los
cultos afroamericanos.
7. Las relaciones interétnicas: experiencia latinoamericana para el
nuevo siglo.
7.1. La cuestión india en el contexto de los problemas de la economía, la
política y la cultura espiritual. Mitos y conceptos religiosos de los
pueblos de América Latina.
7.2. Teoría y práctica de la autonomía y de otras formas de autodetermi-
nación de las etnias. Las etnias separadas: enfoques para la solución
del problema.
7.3. Los conflictos interétnicos y las vías para resolverlos.
7.4. El papel de las diásporas en la formación y desarrollo de las comu-
nidades latinoamericanas y caribeñas.
8. Enseñanzas y potencialidades del desarrollo de América Latina y
Rusia (paralelos, diferencias e interacción)
8.1. Lo común y lo específico en el desarrollo histórico de Latinoamérica
y de Rusia (Eurasia).
8.1.1. Similitudes y diferencias en los niveles y tipos de desarrollo de las
dos regiones durante el siglo XX.
8.1.2. Influencia recíproca en el desarrollo civilizacional y cultural de
Latinoamérica y de Eurasia.
8.1.3. Los movimientos de izquierda y la Internacional Comunista en la
historia de Latinoamérica.
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8.2. Coincidencias y peculiaridades en el desarrollo de los sistemas polí-
ticos.
8.2.1. Análisis comparativo de los sistemas políticos. La formación de la
sociedad civil: dificultades y perspectivas.
8.2.2. Problemas de la reforma del Estado. El pueblo y el Poder: relaciones
recíprocas, confianza, corrupción. Las relaciones entre el centro y las
regiones. Las Fuerzas Armadas: su nuevo papel y nuevas priorida-
des.
8.2.3. Lineamientos de las reformas constitucionales y electorales.
8.2.4. Partidos de ideología, partidos-organización, partidos de los líderes.
8.2.5. Los medios de comunicación de masas: ¿el “cuarto poder”? El papel
de los mass media en la formación de la opinión pública y en los pro-
cesos electorales.
8.2.6. Movimientos sociales tradicionales y nuevos. Los sindicatos y las
organizaciones empresariales: intereses corporativos, grupos de pre-
sión y participación en la política. Los cambios en la situación de la
mujer y el papel de los movimientos femeninos en el desarrollo de la
sociedad. Nuevas formas de protesta social y los problemas que se
plantean en orden a resolver los conflictos sociales y políticos.
8.3. Análisis comparativo de las reformas económicas.
8.3.1. Las premisas de las transformaciones. Elementos comunes y distin-
tivos en las políticas de estabilización macroeconómica.
8.3.2. La desregulación. Rasgos peculiares de la privatización. La liberali-
zación de la banca y del sistema bancario.
8.3.3. La liberalización del sector exterior de la economía.
8.3.4. Experiencia de combate a las crisis económicas.
8.3.5. Comparación de los resultados sociales de las transformaciones.
8.4. Interacción de las Américas Latina y Caribeña y Rusia.
8.4.1. Enfoques de los países latinoamericanos y Rusia ante los principales
problemas del desarrollo de la humanidad en el siglo XXI (nuevo
orden mundial, multipolaridad del mundo, problemas de la seguri-
dad, desarrollo sostenible, justicia social, derechos humanos, etc.).
8.4.2. El conjunto de las relaciones bilaterales (económicas, políticas, cien-
tíficas, culturales, etc.)
8.4.3. Relaciones multilaterales (en el marco de la ONU y de otros organis-
mos internacionales; interacción de agrupaciones integracionistas;
Latinoamérica, Rusia y Europa; cooperación en la cuenca del
Pacífico, etc.).
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8.4.4. Las esferas concretas de interacción y sus mecanismos (lucha antite-
rrorista, protección del medio ambiente, combate al narcotráfico,
investigaciones espaciales, transmisión de tecnologías, energía, etc.)
9. Latinoamericanística: quid novi et quo vadis?
9.1. Balance del desarrollo de la latinoamericanística y la caribología en
diferentes países.
9.2. Búsqueda y utilización de fuentes en la época de Internet.
9.3. Finalidad social de la latinoamericanística y la caribología.
9.4. Posibilidad de influir sobre las decisiones en materia de relaciones
internacionales, en el marco de la diplomacia popular.
9.5. Nuevos retos ante las asociaciones profesionales de latinoamerica-
nistas y caribólogos.
Direccion para la correspondencia: X FIEALC, ILA - Instituto de
Latinoamérica. B. Ordynka 21/16, 113035 Moscu (Rusia). Tel.: (07-095)
951 53 23. Fax: (07 - 095) 953 40 70. Correo electrónico: ilaran@pol.ru.
http:// www.plugcom.ru/~ilaran.
Contactos: Vladimir Davidov, Tatiana Riutova. Instituto de Latino-
america. Correo electrónico: congreso-ila@mtu-net.ru.
Miscelánea de congresos, simposios, reuniones científicas, etc.
—VI Encuentro Internacional de Regiones de la Cuenca del Pacífico.
“Países en desarrollo y países desarrollados de la Cuenca del Pacífico:
interacciones, redes y tareas”. 14-16 de Junio, 2000, México D.F., Ciudad
Universitaria. http://prsco.agbi.tsukuba.ac.jp/CONFERENCE/sum._6th_
first.html. Contactos: Salvador Rodríguez y Rodríguez: srr@servidor.
unam.mx. Jorge Serrano Moreno: jrsm@servidor.unam.mx.
—Quinto Congreso Centroamericano de Historia. 18 al 21 de ju-
lio, 2000, Ciudad Universitaria, Universidad de El Salvador. Contacto:
vcongres@biblio.ues.edu.sv.
—“African Cross-Currents in Atlantic Cultures”. Center for Advanced
Studies in Race, Ethnicity and Society in Africa and the Atlantic World. Del
1 al 3 de agosto de 2000, University of Virginia (USA). http://www.virgi-
nia.edu/~woodson/programs/cas. Contacto: Woodson Institute, Charlottes-
ville. Correo electrónico: woodson@gwis.virginia.edu.
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—Primeiras Jornadas de Historia Regional Comparada. Agosto 2000,
Porto Alegre. http://www.fee.tche.br/jornadas2000. Contacto: Ronaldo
Herrlein Jr. Correo electrónico: feenehesp@pampa.tche.br.
—Quinto Centenário do Descobrimento do Brasil. “O Brasil e as
Ilhas”. 25 a 29 de septiembre de 2000, Madeira. http://www.madinfo.pt/
organismos/ceha/coloquios/brasil.html. Información: avieira@mail.tele-
pac.pt y albvieira@madinfo.pt.
—Coloquio Internacional CREALC, “Las relaciones Europa-
América Latina”. Aix-en-Provence, 29-30 de Septiembre de 2000. Con
motivo del vigésimo aniversario de su creación, el Centro de Investiga-
ciones CREALC/IEP (Aix-en-Provence, Francia), un equipo que cuenta
con 30 investigadores, organizará un encuentro internacional dedicado a
Las Relaciones Europa/América Latina. Los talleres temáticos serán:
Sistemas políticos, Geopolítica (relaciones institucionales bilaterales y
birregionales), Economía, Cultura, etc... Quienes estén interesados en par-
ticipar y/o presentar una ponencia pueden dirigirse a: CREALC. Institut
d’Etudes Politiques. 25, rue Gaston de Saporta. 13625 - Aix-en-Provence
Cedex 1. Correo electrónico: crealc@iep-aix.u-3mrs.fr.
—La Universidad Veracruzana, el Colegio de México, el Colegio de
Michoacán, la Universidad Jaume I y el Archivo Histórico del Puerto de
Veracruz, anuncian el I Congreso Internacional sobre Fuerzas Militares en
Iberoamérica, siglos XVIII y XIX. Puerto de Veracruz, 24 al 27 de octubre
de 2000. Tienen previsto participar, entre otros, los profesores: Dr. Juan
Sisinio Pérez Garzón (CSIC) España; Dra. Josefina Zoraida Vázquez (El
Colegio de México) México; Dr. Clément Thibaud (Université de Paris I
Sorbonne) Francia; Mtra. Filiberta Gómez Cruz (Universidad Veracruzana)
México; Dra. Coralia Gutiérrez Álvarez y Ernesto Godoy Dárdano (BUAP)
México; Dr. Manuel Chust (Universidad Jaume I) España; Dr. Juan Ortiz
Escamilla (Universidad Veracruzana) México; Dra. Carmen Blázquez D.
(Universidad Veracruzana) México; Dr. Raymond Buve (Universidad de
Leiden) Holanda; Dr. José Antonio Piqueras (Universidad Jaume I) España;
Dr. Michael Zeuske (Universidad de Colonia) Alemania; Mtra. Soledad
García (Universidad Veracruzana) México; Dr. Ricardo Pérez Montfort
(CIESAS-México) México; Dr. Allan J. Kuethe (Universidad de Austin)
Estados Unidos. Información en: Instituto de Investigaciones Histórico-
Sociales Universidad Veracruzana. Diego Leño 8 Esq. Bremont C.P. 91000.
Tel y fax 12-47-19.
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—“Sexuality in Early America. 1500-1820”. Marzo de 2001, Philadel-
phia. Información: sblock@uci.edu y kabrown@sas.upenn.edu.
—XIX Congreso Internacional de Historia de la Cartografía. Los con-
gresos internacionales de Imago Mundi se iniciaron en 1964 y tienen lugar
cada dos años. Están dirigidos a un variado grupo de especialistas interesa-
dos en los distintos aspectos de la historia de la cartografía. Con este moti-
vo, la Biblioteca Nacional de España, el Ministerio de Defensa (Museo
Naval) y la Universidad Complutense de Madrid, en colaboración con
Imago Mundi Ltd., organizan el 19º Congreso Internacional de Historia de
la Cartografía en Madrid, del 1 al 6 de julio de 2001. Los temas del con-
greso serán: 1. La cartografía de España e Iberoamérica. 2. Otros aspectos
de la historia de la cartografía. Las lenguas del congreso serán español,
inglés y francés con traducción simultánea a las dos últimas lenguas.
Información en: 19.ª Conferencia Internacional sobre Historia de la
Cartografía. Biblioteca Nacional de España. Paseo de Recoletos, 20-22.
28071 Madrid. España. FAX: (+34) 915.80.77.16. Correo electrónico:
19.ichc@bne.es.
—III Congreso Europeo de Latinoamericanistas (CEISAL),
“Cruzando Fronteras en América Latina”. Amsterdam, Holanda 2002.
Correo electrónico: fronteras@cedla.uva.nl.
—“Back to the Land-Counter-Urbanization, Countryside and Culture
in Industrial Economies”. XIIIth World Congress of the International
Economic History Association. 22-26 julio de 2002. Buenos Aires. Con-
tacto: Jeremy Burchardt, Rural History Centre, University of Reading
(UK). Correo electrónico: j.f.burchardt@rdg.ac.uk.
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